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Постановка проблеми. Із входженням України в глобальний економічний, інформаційний, культурно-освітній простір перед системою вищої освіти постає завдання підготовки студентів до конкурентоспроможного професійного життя в ньому, з’являється замовлення на високоефективні технології навчання, запровадження інформаційних технологій навчання. Саме проектуванню інформаційних технологій навчання належить ключова роль у адаптації вищої школи України до Болонського процесу, і на цей своєрідний дидактичний виклик вона має дати адекватну відповідь. 
Аналіз останніх публікацій показує, що дослідники звертають увагу на необхідність проектування інформаційних технологій навчання [1-11]. Поняття «інформаційна техноло​гія» (як науковий напрям і як спо​сіб роботи з інформацією) розглядається дослідниками як: 1) спосіб збору, перероб​ки й передачі інформації для одер​жання нових даних про дослі​джу​ваний об’єкт; 2) сукупність знань про способи і засоби роботи з інформаційними ресурсами; не стосуються власне навчального про​цесу. Інформаційні технології навчання є органічною складовою (за​со​бами і способами) кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Метою статті є розгляд інформаційних технологій навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження є описом суті інформаційних технологій навчання – автома​тизованих навчальних систем, гіпертекстової технології, електронних видань, мережевої технології тощо.
Автома​тизовані навчальні системи є комплексом навчально-мето​дичних матеріалів (демонстраційних, теоретичних, прак​тичних, конт​​ролюючих) та комп’ютерних програм, що керують процесом навчання. Такими програмними продуктами є електронні варіанти таких навчально-методичних ма​теріалів, як: комп’ютерні презентації ілюстративного характеру; електронні словники-довідники і підручники; ла​бо​раторні практикуми з можливістю моделювання реальних про​цесів; програми-тренажери; тестові системи.
Гіпертекстова технологія (від англ. hyper-text – над​текст) є сукуп​ніс​тю різноманітної інформації, яка може розміщуватися не тільки в рі​зних файлах, а й на різних комп’ютерах. Основна риса гіпертексту – мож​ли​вість переходів гіперпосиланнями, які подані у вигляді спе​ціально оформленого тексту або певного графічного зображення. В основі гіпертексту лежить розширена модель енциклопедії, яка, крім фотографій, має звуко​запис, музичний супровід і відеофрагменти. Мо​дель енциклопе​дії передбачає дотримання таких принципів: вільне перемі​щення текстом; стислий (реферативний) виклад інформації; не​обов’язковість суцільного читання тексту; довідковий характер інфор​мації; використання перехресних посилань. 
Вдале поєднання динаміки з допустимими обсягами переданої інформації дають комп’ютерні слайди-фільми (програ​ма Power Point), призначену для розробки комп’ютерних слайдів-фільмів, причому її версія 7.0 є мережною. Розробка моделі комп’ютерних слайдів-фільмів передбачає дотримання ряду принципів: динаміка і логіка пред’яв​лення тексту зада​ється педагогом; допускаються перехресні посилан​ня; комп’ютерний слайд-фільм призначений для суцільного перегля​ду, нав’язує студенту свою логіку вивчення матеріалу; програма дає студенту можливість самому розробляти комп’ютерний слайд-фільм – це технічно просте завдання, доступна їм; тим самим забезпечується гарна технічна база для застосування проектного методу навчання.
Сьогодні на компакт-дис​ках є різноманітні електронні видання: підручники, довідни​ки, словники, енциклопедії. Елект​ронний підручник є автоматизованою навчальною сис​темою, у якій поєднуються основні компоненти звичайного підручника (навчальні матеріали, спис​ки літе​ратури, наочність тощо), навчально-методичного посіб​ника (програму, тематичний план навчальної дисципліни, конкретні методики проведення різних форм занять, плани і методичні реко​мендації до кожної теми), інформаційно-довідкової системи (нор​ма​тивні документи, глосарій, витяги зі звичайних підручни​ків тощо), а також автоматизована контролююча програма. Перевагами електрон​ного підручника є: висока технологічність створення й експлуатації; високий рівень системності подання навчально-методичних мате​ріалів; різноманітні функції, а отже, і можливості в процесі навчання.
Мережева технологія на сьогодні є технологією високого класу та рівня. Її основним принципом є застосування у навчанні телекомунікаційних мереж, у тому числі й Інтернет, найсучасніших інфор​ма​ційних техно​логій пред’явлення, відображення, корекції, оновлення та зберігання навчальної інформації.
Проектуючи інформаційні технології, слід мати на увазі їх відповідність таким вимогам: науковості (має базуватись на положеннях теорії пізнання, за​кономірностях дидактики, психології), безпеки (ком​поненти технології не повинні негативно впливати на психіку та здо​ров’я студентів), ефективності (гарантоване досяг​нення резуль​тат​ів відповідно до стандартів освіти), поліфункціналь​ності (технологія ви​конує такі функції: організаційну, контролюючу, коректуючу, комуні​кативну, рефлексивну та прогнозуючу), відтворюва​ності (застосу​вання в навчальних закладах веде до набагато вищих результатів), керованості (забезпечуються контроль, перевірка, оцінювання, нако​пи​​чення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій).
Висновок. Інформаційні технології навчання студентів мають великі можливості для удосконалення лекційних, практичних і семінарських занять, забезпечують якісну підготовку майбутніх фахівців, тому їх слід використовувати у вищих навчальних закладах Укоопспілки. Основні принципи інформаційних технології: пріоритетності пси​холого-педагогічних підходів до всіх аспектів технології; модульного підходу до відбору та конструюванню змісту технології, її програмно-методичного забезпечення та організації навчального процесу; макси​мально можливої інтеграції змісту; формування інформаційного сере​довища (Web-середовища) відповідно до цілей, завдань та мо​де​лей технології; підготовленості слухача до технології (принцип стар​тового рівня); активного зворотного зв’язку.
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